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ABSTRAK 
 
Yoga Dwi Wibowo, D1114029. “Efektivitas Pelayanan Perizinan Bidang Industri 
dan Perdagangan melalui Pola One Stop Service di Badan Penanaman Modal 
dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta”. Skripsi : Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Efektivitas Pelayanan 
Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan melalui Pola One Stop Service di Badan 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta yang didasarkan pada 4 
kriteria keberhasilan program yang dikemukakan oleh Nakamura dan Smallwood 
yaitu efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien, dan sistem 
pemeliharaan. 
 Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, 
observasi, dan mengkaji dokumen. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
purposif. Validasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan data, serta 
analisis data dengan menggunakan metode analisis interaktif dimana komponen 
reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersamaan selanjutnya komponen 
tersebut akan berinteraksi untuk ditarik sebuah kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perizinan bidang Industri dan 
Perdagangan melalui pola pelayanan terpadu satu pintu sudah cukup efektif. Hal 
dapat dilihat dari dua kriteria, yaitu : 1) Tercapainya tujuan, BPMPT Kota Surakarta 
telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas 
pemberi pelayanan perizinan di BPMPT Kota Surakarta sudah sesuai dengan standar 
pelayanan yang berlaku di BPMPT Kota Surakarta. 2) Kepuasan kelompok sasaran, 
masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas. Hal 
ini dapat dilihat dari respon positif yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan 
pelayanan pembuatan perizinan bidang industri dan Perdagangan di BPMPT Kota 
Surakarta. Hanya saja, masih ada sarana dan prasarana lain yang harus ditambahkan 
guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang 
memuaskan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu sarana 
dan prasarana yang disediakan oleh BPMPT Kota Surakarta tidak semuanya bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat hanya berorientasi 
pada pelayanan pembuatan perizinan, sehingga sebagian besar masyarakat tidak 
begitu memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh BPMPT Kota Surakarta 
 
Kata Kunci :Efektivitas Pelayanan, One Stop Service 
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ABSTRACT 
 
Yoga Dwi Wibowo, D1114029. “Effectiveness of Licensing Services Industry and 
Trade through the One Stop Service in Investment Agency and Integrated 
Licensing of Surakarta City”. Minor Thesis: Study Program of Public 
Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
 
This study aimed to analyze about the effectiveness of Licensing Services 
Industry and Trade, through One Stop Service in the Investment Agency and 
Integrated Licensing of Surakarta City which is based on four criteria of success of 
the program proposed by Nakamura and Smallwood, namely efficiency, satisfaction 
of the target group, the responsiveness of the client and system maintenance. 
The method used by the researchers is descriptive qualitative research 
methods. Data collected through interview, observation and documentation review. 
Technique data retrieval is done purposively. Validation of data used triangulation 
and data sources, and data analysis with interactive analysis method in which the 
components of data reduction and data presentation done simultaneously further 
components will interact to draw some conclusions. 
The results showed that the licensing service of industry and trade through 
the one stop service pattern has been quite effective. It can be seen from the two 
criteria, namely: 1) the achievement of the objectives, BPMPT Surakarta has 
successfully achieved its objectives, namely the services provided by the service 
provider licensing officer at BPMPT Surakarta are in accordance with service 
standards that apply in BPMPT Surakarta. 2) Satisfaction of the target group, people 
are satisfied with the services provided by the officer. It can be seen from the positive 
response given by the people associated with the service of making the licensing 
industry and trade in BPMPT Surakarta. However, there are still other infrastructures 
that must be added in order to provide convenience to the public and to provide 
satisfactory services in accordance with what is expected by the public. In addition to 
the facilities and infrastructure provided by BPMPT Surakarta not everything can be 
utilized by the community, this is because people are only oriented licensing 
manufacture, so most people are not taking full advantage of the facilities provided 
by BPMPT Surakarta 
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